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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 1
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0057 valore attuale 14253.556. Il numero dei termini e`
(a) 51
(b) 36
(c) 39
(d) 45
2. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.377 allora il tasso passa
a:
(a) 0.149
(b) 0.089
(c) 0.049
(d) 0.029
3. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
4. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤513.679. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0278
(b) 0.0058
(c) 0.0078
(d) 0.0378
5. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.345. Tasso effettivo:
(a) 0.031
(b) 0.041
(c) 0.047
(d) 0.030
6. Il capitale ¤42691.916 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.039
(b) 0.089
(c) 0.059
(d) 0.019
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 2
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
2. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.872. Tasso effettivo:
(a) 0.032
(b) 0.042
(c) 0.048
(d) 0.031
3. Il capitale ¤48660.659 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.098
(b) 0.068
(c) 0.028
(d) 0.048
4. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.082 allora il tasso passa
a:
(a) 0.040
(b) 0.020
(c) 0.140
(d) 0.080
5. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0043 valore attuale 14700.410. Il numero dei termini e`
(a) 36
(b) 39
(c) 45
(d) 51
6. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤513.918. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0079
(b) 0.0379
(c) 0.0279
(d) 0.0059
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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compito numero 3
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
2. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤508.929. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0258
(b) 0.0038
(c) 0.0058
(d) 0.0358
3. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.844 allora il tasso passa
a:
(a) 0.104
(b) 0.064
(c) 0.044
(d) 0.164
4. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤98.400. Tasso effettivo:
(a) 0.033
(b) 0.043
(c) 0.049
(d) 0.032
5. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0040 valore attuale 14798.685. Il numero dei termini e`
(a) 39
(b) 45
(c) 51
(d) 36
6. Il capitale ¤50113.453 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.030
(b) 0.050
(c) 0.100
(d) 0.070
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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compito numero 4
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.830 allora il tasso passa
a:
(a) 0.013
(b) 0.133
(c) 0.073
(d) 0.033
2. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0059 valore attuale 14191.265. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
3. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤516.307. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0389
(b) 0.0289
(c) 0.0069
(d) 0.0089
4. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.259. Tasso effettivo:
(a) 0.026
(b) 0.027
(c) 0.037
(d) 0.043
5. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
6. Il capitale ¤40893.077 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.056
(b) 0.016
(c) 0.036
(d) 0.086
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 5
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0070 valore attuale 13855.362. Il numero dei termini e`
(a) 51
(b) 36
(c) 39
(d) 45
2. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.705 allora il tasso passa
a:
(a) 0.129
(b) 0.069
(c) 0.029
(d) 0.009
3. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.350. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0085
(b) 0.0385
(c) 0.0285
(d) 0.0065
4. Il capitale ¤40893.077 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.086
(b) 0.056
(c) 0.016
(d) 0.036
5. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤96.298. Tasso effettivo:
(a) 0.039
(b) 0.045
(c) 0.028
(d) 0.029
6. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 6
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.292 allora il tasso passa
a:
(a) 0.087
(b) 0.047
(c) 0.027
(d) 0.147
2. Il capitale ¤41482.757 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.037
(b) 0.087
(c) 0.057
(d) 0.017
3. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 250
(b) 260
(c) 200
(d) 240
4. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0066 valore attuale 13976.212. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
5. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤93.207. Tasso effettivo:
(a) 0.039
(b) 0.022
(c) 0.023
(d) 0.033
6. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.589. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0066
(b) 0.0086
(c) 0.0386
(d) 0.0286
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 7
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.705 allora il tasso passa
a:
(a) 0.129
(b) 0.069
(c) 0.029
(d) 0.009
2. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤512.965. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0375
(b) 0.0275
(c) 0.0055
(d) 0.0075
3. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 250
(b) 260
(c) 200
(d) 240
4. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤94.229. Tasso effettivo:
(a) 0.024
(b) 0.025
(c) 0.035
(d) 0.041
5. Il capitale ¤43311.744 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.090
(b) 0.060
(c) 0.020
(d) 0.040
6. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0073 valore attuale 13765.681. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 8
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.111. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0084
(b) 0.0384
(c) 0.0284
(d) 0.0064
2. Il capitale ¤44582.795 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.022
(b) 0.042
(c) 0.092
(d) 0.062
3. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤98.400. Tasso effettivo:
(a) 0.033
(b) 0.043
(c) 0.049
(d) 0.032
4. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.334 allora il tasso passa
a:
(a) 0.148
(b) 0.088
(c) 0.048
(d) 0.028
5. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0036 valore attuale 14931.136. Il numero dei termini e`
(a) 51
(b) 36
(c) 39
(d) 45
6. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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compito numero 9
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.259. Tasso effettivo:
(a) 0.027
(b) 0.037
(c) 0.043
(d) 0.026
2. Il capitale ¤49380.972 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.049
(b) 0.099
(c) 0.069
(d) 0.029
3. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤512.726. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0374
(b) 0.0274
(c) 0.0054
(d) 0.0074
4. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0068 valore attuale 13915.604. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
5. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
6. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.334 allora il tasso passa
a:
(a) 0.148
(b) 0.088
(c) 0.048
(d) 0.028
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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compito numero 10
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤510.113. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0363
(b) 0.0263
(c) 0.0043
(d) 0.0063
2. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 260
(b) 200
(c) 240
(d) 250
3. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0044 valore attuale 14667.853. Il numero dei termini e`
(a) 36
(b) 39
(c) 45
(d) 51
4. Il capitale ¤40313.101 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.035
(b) 0.085
(c) 0.055
(d) 0.015
5. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.830 allora il tasso passa
a:
(a) 0.073
(b) 0.033
(c) 0.013
(d) 0.133
6. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.345. Tasso effettivo:
(a) 0.041
(b) 0.047
(c) 0.030
(d) 0.031
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 11
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0039 valore attuale 14831.645. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
2. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.334 allora il tasso passa
a:
(a) 0.148
(b) 0.088
(c) 0.048
(d) 0.028
3. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤98.931. Tasso effettivo:
(a) 0.033
(b) 0.034
(c) 0.044
(d) 0.050
4. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
5. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤513.918. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0059
(b) 0.0079
(c) 0.0379
(d) 0.0279
6. Il capitale ¤43941.976 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.061
(b) 0.021
(c) 0.041
(d) 0.091
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 12
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0052 valore attuale 14410.954. Il numero dei termini e`
(a) 36
(b) 39
(c) 45
(d) 51
2. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.461 allora il tasso passa
a:
(a) 0.152
(b) 0.092
(c) 0.052
(d) 0.032
3. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.350. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0385
(b) 0.0285
(c) 0.0065
(d) 0.0085
4. Il capitale ¤37553.042 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.080
(b) 0.050
(c) 0.010
(d) 0.030
5. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.778. Tasso effettivo:
(a) 0.028
(b) 0.038
(c) 0.044
(d) 0.027
6. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
2
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 13
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤512.251. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0052
(b) 0.0072
(c) 0.0372
(d) 0.0272
2. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0044 valore attuale 14667.853. Il numero dei termini e`
(a) 39
(b) 45
(c) 51
(d) 36
3. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 250
(b) 260
(c) 200
(d) 240
4. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.778. Tasso effettivo:
(a) 0.027
(b) 0.028
(c) 0.038
(d) 0.044
5. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.788 allora il tasso passa
a:
(a) 0.011
(b) 0.131
(c) 0.071
(d) 0.031
6. Il capitale ¤40893.077 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.016
(b) 0.036
(c) 0.086
(d) 0.056
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 14
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤94.743. Tasso effettivo:
(a) 0.042
(b) 0.025
(c) 0.026
(d) 0.036
2. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
3. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.334 allora il tasso passa
a:
(a) 0.148
(b) 0.088
(c) 0.048
(d) 0.028
4. Il capitale ¤47952.304 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.097
(b) 0.067
(c) 0.027
(d) 0.047
5. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤513.679. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0058
(b) 0.0078
(c) 0.0378
(d) 0.0278
6. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0060 valore attuale 14160.262. Il numero dei termini e`
(a) 39
(b) 45
(c) 51
(d) 36
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 15
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0044 valore attuale 14667.853. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
2. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.589. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0386
(b) 0.0286
(c) 0.0066
(d) 0.0086
3. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.956 allora il tasso passa
a:
(a) 0.036
(b) 0.016
(c) 0.136
(d) 0.076
4. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
5. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤94.743. Tasso effettivo:
(a) 0.025
(b) 0.026
(c) 0.036
(d) 0.042
6. Il capitale ¤37553.042 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.030
(b) 0.080
(c) 0.050
(d) 0.010
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 16
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤511.775. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0270
(b) 0.0050
(c) 0.0070
(d) 0.0370
2. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0056 valore attuale 14284.844. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
3. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.124 allora il tasso passa
a:
(a) 0.022
(b) 0.142
(c) 0.082
(d) 0.042
4. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤96.298. Tasso effettivo:
(a) 0.029
(b) 0.039
(c) 0.045
(d) 0.028
5. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
6. Il capitale ¤43941.976 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.091
(b) 0.061
(c) 0.021
(d) 0.041
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
2
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 17
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. Il capitale ¤38086.945 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.051
(b) 0.011
(c) 0.031
(d) 0.081
2. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤514.395. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0061
(b) 0.0081
(c) 0.0381
(d) 0.0281
3. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.345. Tasso effettivo:
(a) 0.030
(b) 0.031
(c) 0.041
(d) 0.047
4. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 200
(b) 240
(c) 250
(d) 260
5. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.166 allora il tasso passa
a:
(a) 0.023
(b) 0.143
(c) 0.083
(d) 0.043
6. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0053 valore attuale 14379.282. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 18
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 260
(b) 200
(c) 240
(d) 250
2. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤96.820. Tasso effettivo:
(a) 0.046
(b) 0.029
(c) 0.030
(d) 0.040
3. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0050 valore attuale 14474.590. Il numero dei termini e`
(a) 51
(b) 36
(c) 39
(d) 45
4. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.124 allora il tasso passa
a:
(a) 0.042
(b) 0.022
(c) 0.142
(d) 0.082
5. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤509.166. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0259
(b) 0.0039
(c) 0.0059
(d) 0.0359
6. Il capitale ¤47255.700 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.046
(b) 0.096
(c) 0.066
(d) 0.026
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
2
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 19
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤516.307. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0069
(b) 0.0089
(c) 0.0389
(d) 0.0289
2. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 250
(b) 260
(c) 200
(d) 240
3. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0050 valore attuale 14474.590. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
4. Il capitale ¤39742.663 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.014
(b) 0.034
(c) 0.084
(d) 0.054
5. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.292 allora il tasso passa
a:
(a) 0.047
(b) 0.027
(c) 0.147
(d) 0.087
6. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.345. Tasso effettivo:
(a) 0.041
(b) 0.047
(c) 0.030
(d) 0.031
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
2
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 20
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤30.956 allora il tasso passa
a:
(a) 0.076
(b) 0.036
(c) 0.016
(d) 0.136
2. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 250
(b) 260
(c) 200
(d) 240
3. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤97.345. Tasso effettivo:
(a) 0.047
(b) 0.030
(c) 0.031
(d) 0.041
4. Il capitale ¤45234.386 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.063
(b) 0.023
(c) 0.043
(d) 0.093
5. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤514.156. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0380
(b) 0.0280
(c) 0.0060
(d) 0.0080
6. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0057 valore attuale 14253.556. Il numero dei termini e`
(a) 39
(b) 45
(c) 51
(d) 36
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
2
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prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 21
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.778. Tasso effettivo:
(a) 0.028
(b) 0.038
(c) 0.044
(d) 0.027
2. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.250 allora il tasso passa
a:
(a) 0.146
(b) 0.086
(c) 0.046
(d) 0.026
3. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤515.350. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0385
(b) 0.0285
(c) 0.0065
(d) 0.0085
4. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0047 valore attuale 14570.777. Il numero dei termini e`
(a) 45
(b) 51
(c) 36
(d) 39
5. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 240
(b) 250
(c) 260
(d) 200
6. Il capitale ¤40893.077 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.056
(b) 0.016
(c) 0.036
(d) 0.086
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Modelli matematici per la gestione aziendale
prof. Daniele Ritelli
Primo Appello invernale CLEA piano A, gennaio 2008
compito numero 22
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k
@ i
• si possono usare libri e appunti
1. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,
tasso i = 0, 0395615. Se, dopo cinque anni, il tasso passa a k = 0, 050388 il numero complessivo di rate diventa:
(a) 260
(b) 200
(c) 240
(d) 250
2. Il capitale ¤41482.757 viene costituito con 25 versamenti anticipati di ¤1000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 0.017
(b) 0.037
(c) 0.087
(d) 0.057
3. Un BTP quinquennale di valore nominale ¤100 rendimento del 3,5% e` rimbosato a scadenza con ¤95.259. Tasso effettivo:
(a) 0.037
(b) 0.043
(c) 0.026
(d) 0.027
4. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 4 anni e 8 mesi ha fruttato ¤513.203. Il tasso di impiego e`
(a) 0.0056
(b) 0.0076
(c) 0.0376
(d) 0.0276
5. La rendita costante di termine 360 ha, al tasso 0.0054 valore attuale 14347.706. Il numero dei termini e`
(a) 39
(b) 45
(c) 51
(d) 36
6. ¤1 000 rimborsati in trentasei mesi, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo 9 mesi la rata passa a ¤31.801 allora il tasso passa
a:
(a) 0.102
(b) 0.062
(c) 0.042
(d) 0.162
Esercizi aperti
1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = Q− 5
6
t− t
2
Q
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 4, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia
r
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Compito 1
1. D 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A
Compito 2
1. C 2. D 3. D 4. D 5. C 6. D
Compito 3
1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. B
Compito 4
1. C 2. A 3. C 4. A 5. C 6. C
Compito 5
1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D
Compito 6
1. A 2. A 3. B 4. A 5. B 6. A
Compito 7
1. B 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A
Compito 8
1. D 2. B 3. D 4. B 5. D 6. D
Compito 9
1. D 2. A 3. C 4. A 5. C 6. B
Compito 10
1. C 2. A 3. C 4. A 5. A 6. C
Compito 11
1. A 2. B 3. A 4. C 5. A 6. C
Compito 12
1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. D
Compito 13
1. A 2. B 3. B 4. A 5. C 6. B
Compito 14
1. B 2. D 3. B 4. D 5. A 6. B
Compito 15
1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A
Compito 16
1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. D
Compito 17
1. C 2. A 3. A 4. D 5. C 6. A
Compito 18
1. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. A
Compito 19
1. A 2. B 3. A 4. B 5. D 6. C
Compito 20
1. A 2. B 3. B 4. C 5. C 6. B
Compito 21
1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. C
Compito 22
1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A
